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PLATAFORMA AUTONOMA FEMINISTA 
Reflexiones sobre el poder 
Las experiencias de las personas y las que se encuentran registradas 
en la memoria historica de 10s grupos sociales en 10s que se desen- 
vuelven, configuran formas de pensamiento que son decisivas a la 
hora de interpretar el mundo. 
La experiencia de subordinacion secular y global de las mujeres y el 
registro histórico de dicha subordinación como un hecho natural justi- 
ficado y mantenido por el ejercicio de la violencia, nos dificulta enor- 
memente el proceso de comprension de cualquier fen6meno y el 
desarrollo de claves y codigos interpretativos propios que nos permitan 
transformar el destino que la sociedad patriarcal nos asigna. 
A pesar de ello, la lucha de muchas mujeres que se han rebelado 
personalmente y colectivamente ante tal destino, nos permite hoy a 
otras mujeres entender el mundo en clave feminista, aprendiendo 
precisamente de nuestra experiencia comun y del analisis de nuestra 
existencia como mujeres en esa sociedad patriarcal que rechazamos. 
El feminisme se traduce en una manera de pensar y de vivir que van 
unidas, una experiencia de la que nace una teoria y una practica que 
llevan a vivir de una forma determinada. Esta clave interpretativa 
procede del desacuerdo con el sistema patriarcal por el cual se define 
a 10s hombres como sujetos y a las mujeres como objetos. 
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La capacidad de percibir las múltiples redes y manifestaciones en las 
que se plasman las leyes del sistema patriarcal la tenemos las mujeres 
a traves de nuestra propia experiencia individual y colectiva. 
Por otra parte, para que una mujer pueda ser feminista tiene que tener 
la oportunidad de descubrir la existencia del sistema patriarcal y poder 
contrastar su experiencia con la de otras mujeres porque la opresión 
que sufre, ser definida como objeto y todo lo que de ello se deriva, no 
es una opresion individual, aunque también lo es, sino ademhs y 
siempre es una opresion colectiva. No esta oprimida ella sino todas las 
mujeres por el hecho de serlo. Ninguna mujer puede liberarse indivi- 
dualmente mientras en algun lugar exista la opresion patriarcal, mien- 
tras otra mujer, por ser mujer, este oprimida. 
Ser conscientes de ello y tener capacidad para transformar la sociedad 
requiere que las mujeres estemos libres de otras servidumbres que 
mediatizan nuestra interpretacion de la realidad. 
El feminismo, a pesar de manifestarse de formas diversas, no se debe 
confundir con la redefinicion que ofrece el propio sistema patriarcal. 
Dado que el feminismo entra en conflicte con sus intereses, intenta 
suplantar un discurso que le resulta subversivo. 
El patriarcado se reserva el poder mediante el ejercicio de la violencia 
y trata por todos 10s medios de desvirtuar el feminismo generando 
sucedhneos que debiliten aquell0 que se les opone. 
En este proceso la estrategia mhs eficaz consiste en utilizar a las 
propias mujeres, una vez mhs, confundiendo su propia experiencia y 
su juicio sobre la realidad y desacreditando su movimiento organizati- 
vo. De este modo pretende hacerse portavoz de 10s intereses de las 
mujeres legitimando a algunas de ellas como <<feministas,,, delegando 
en ellas la tarea de cumplir sus objetivos. A pesar de esto, progresiva- 
mente vamos consiguiendo pactos entre las mujeres que rompen esas 
lealtades, conscientes de que el feminismo no puede crecer dentro del 
propio sistema ni sujeto a las normas de sus instituciones. 
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No obstante, el patriarcado persiste en su intento de generar la division, 
la rivalidad y desconfianza entre las mujeres, impidiendo nuestras 
relaciones horizontales y exigiendo que todas nuestras relaciones 
estén mediatizadas por la aprobacion del propio sistema, es decir, nos 
hara dirigir la mirada <<hacia arriba,, y solo despues de recibir el 
beneplacito del ((padre,, podremos aliarnos con otras mujeres, para 
hacer, todas o varias, lo que nos manden. Solo se permitira desarrollar 
alianzas patriarcales en 10s marcos y formas que determine. En la 
medida en que logremos nuestra independencia de la aprobacion 
patriarcal, aprenderemos a desconfiar de ella y podremos desarrollar 
nuestras propias formas organizativas, nuestros presupuestos teoricos 
y políticos y nuestras formas de lucha. 
De las múltiples manifestaciones del poder patriarcal, vamos a fijarnos 
en una que por su publicidad y efectos es bien conocida y reconocible 
para todas: el poder politico. 
Como el lenguaje se encarga de contribuir a la confusion, se acota el 
significado de (<poder política,, para definir fenomenos que solo tienen 
lugar dentro del sistema patriarcal y de sus instituciones. De este 
modo, solo reconocen como representativo lo que se produce en 10s 
estrechos margenes del parlamento de las democracias patriarcales. 
Para el feminismo, el poder politico significa capacidad de transformar 
en profundidad las estructuras, de modo que generen un nuevo orden 
social donde la igualdad y la justicia nazcan del respecto a la dignidad 
de las personas y la valoracion de las diferencias. 
En funcion de ello, el ferninismo autonomo esta contribuyendo a la 
profundizacion de la democracia y rechaza la democracia patriarcal 
que no considera 10s intereses de las mujeres y legisla, gobierna y 
juzga sin su participacion real. Un ejemplo muy reciente es la reforma 
del Codigo Penal. 
La transformacion de la sociedad eliminando las estructuras patriarcales 
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es imprescindible para que las mujeres podamos vivir como personas 
libres y autonomas. Para ese proceso queremos el poder. 
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